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Seven health promotion concepts from San-Han-Lun’s 112
formulae
English Abstract
Shang-Han-Lun is one of very important classical TCM medical book, exists more
than 1800 years since A.D. 200-210. It still attach importance to modern TCM physicians in
Orient.In this book, decribed 112 formulae ,each formula of this medical book got very
specific dosages and concoct methods,as well as post prescription care approaches.In this
article, by using SQL computer soft ware, categorized into seven health promotion concepts
while treatment by TCM herb formula in Shang-Han-Lun .
關鍵詞：中醫護理，健康照護，方後註，傷寒論
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